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πούλων Μακάριος», έξομολογητής καί έκτελεστής τής διαθήκης τοϋ Μανουήλ Β', ό Μα­
κάριος ό έξ ’Ιουδαίων κατά τόν Σφραντζήν, είναι κατά τόν έκδότην ό ίερομόναχος, παρα­
λήπτης τής ’Επιστολής Β6 τοϋ Συμεών, ένώ ό «πατήρ» τής αύτής ’Επιστολής είναι ό έκ 
των άδελφών ’Ιγνάτιος Ξανθόπουλος, άμφότεροι άπλοι Ιερομόναχοι καί ούδείς έξ αύτών 
ήγούμενος, άφού ή κοινότης των δέν είναι άκόμη Μονή, ό δέ ’Ισίδωρος τής ’Επιστολής 
είναι ό διάδοχος τοϋ Μακαρίου καί ήγούμενος άργότερον τής Μονής τών Ξανθοπούλων, 
’Ισίδωρος Ξανθόπουλος, ό όποιος έξελέγη τό 1456 ώς διάδοχος τοϋ Γενναδίου Β' Σχολα- 
ρίου πατριάρχης ’Ισίδωρος Β', άποθανών 31 Μαρτίου 1462.
Ό έκδότης όμολογεϊ (σ. 286) δτι τά άνωτέρω άποτελούν εικασίας μή δυναμένας νά 
άποδειχθοΟν, άφοΟ ό Συμεών είς τόν Διάλογόν του άφήνει τήν έντύπωσιν, ότι ό θάνατος 
τών δύο άγιων άδελφών Ξανθοπούλων ήτο σύγχρονος, χωρίς νά βεβαιώνει ρητώς τούτο, 
μή σκοπεύων νά είσέλθη είς λεπτομέρειας, άλλ’ είκασίας, αί όποΐαι φέρουν τήν προέλευ- 
σιν τού Συμεών καί τάς Έπιστολάς του Β6 καί Β7 είς σχέσιν προς Ιστορικά πρόσωπα, άλ­
λως δέν έξηγεΐται, λέγει, πώς άπό άφανές «κελλίον» τής Κωνσταντινουπόλεως έξήλθεν ό 
Συμεών Θεσσαλονίκης καί άλλοι ιερομόναχοι έξομολογηταί, φίλοι τού Μακαρίου Μα- 
κρή τής Μονής τού Παντοκράτορος, έάν τό «κελλίον» τούτο δέν ήτο τό φυτώριον τής πε- 
ριφήμου άργότερον Μονής τών Ξανθοπούλων.
’Ενταύθα τελειώνει ή άπόδοσις τών περιεχομένων τού σημαντικού αυτού έκδοτικοΰ 
καί έρευνητικοΰ έργου. Έπονται Βιβλιογραφία πηγών καί βοηθημάτων, Πίναξ κυρίων ό- 
νομάτων, Πίναξ σημαντικών έλληνικών λέξεων καί φωτοτυπία τού φύλλου 235 τού κώδι- 
κος τής Ζαγοράς.
Νομίζομεν ότι ή σπουδαιότης τού έργου δικαιολογεί τόν κόπον τής, παρά τήν πυκνό­
τητα τής διατυπώσεώς της, μακρδς ταύτης άποδόσεως τού περιεχομένου του. Έάν ή έκ- 
δοσις άνεκδότων πηγών άποτελεί αύτή καθ’ έαυτήν σημαντικήν συμβολήν είς τήν έπιστή- 
μην, πόσον μάλλον ή ιστορική έκμετάλλευσίς των ύπ’ αύτοΰ τούτου τού έκδοτου των.
Ό έκδότης μάς έδωκεν όλοκληρωμένην εικόνα όλων τών ύπαρχόντων έργων τού τε­
λευταίου άρχιεπισκόπου τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης, έκδεδομένων καί άνεκδότων, μέ 
έλαχίστην πιθανότητα άνευρέσεως καί άλλων, καί κατέγραψε κατόπιν έξαντλητικής έ- 
ρεύνης τούς περιέχοντας αυτά κώδικας. ’Εκ τών άνεκδότων έξέδωκεν οκτώ, έπιφυλασσό- 
μενος νά έκδώση καί τά ύπόλοιπα. Ήρεύνησε τό ιστορικόν περιεχόμενον τών έκδιδομέ- 
νων, έκ τού όποιου έφωτίσθη ή όλίγον μέχρι σήμερον γνωστή θρησκευτική, πολιτική καί 
ιστορική προσωπικότης τού Συμεών καί άπεκαλύφθησαν άγνωστα μέχρι σήμερον ιστορι­
κά γεγονότα τών τελευταίων δεκαετιών πρό τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης τού 1430. Αί 
ύποσημειώσεις, τέλος, τού έργου άποτελοΰν πλουσιώτατον όρυχεϊον βιβλιογραφικών, 
προσωπογραφικών καί φιλολογικών πληροφοριών.
Χαιρετίζομεν λοιπόν τό άπόκτημα τούτο τής βυζαντινολογικής μας έπιστήμης καί 
εύγνωμονούντες τόν συγγραφέα συγχωρούμεν είς αύτόν τήν όλίγον καθυστερημένην έμ- 
φάνισιν τού σημαντικού τούτου έργου.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Paul Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint Démètrius et la pé­
nétration des Slaves dans les Balkans. I, Texte, Paris 1979. (Editions du Centre National de la 
Recherche Scientifique). Σελ. 1-241: Κείμενον, σελ. 245-263: Πίναξ κυρίων όνομάτων καί 
σημαντικών όρων, σελ. 265-266: Πίναξ όνομάτων νεωτέρων συγγραφέων.
Μετά μακράν άναμονήν έχομεν ήδη τήν πρό πολλού άνάγγελθεΐσαν κριτικήν έκδο»
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σιν τού κειμένου των δύο άρχαιοτάτων Συλλογών τών Θαυμάτων τοΟ 'Αγίου Δημητρίου 
καί πρόκειται να άκολουθήσουν συντόμως τα έπ’ αύτών Σχόλια.
’Από τό τρίπτυχον τής περί Αγίου Δημητρίου παραδόσεως, τό όποιον περιλαμβά­
νει Μαρτυρολόγια (Passiones), Θαύματα (Miracula) καί ’Εγκώμια (Laudationes), ό καθη­
γητής Lemerle έκδίδει μόνον τα Θαύματα (Miracula), διότι αύτά προ παντός περιέχουν ι­
στορικά στοιχεία περί τών Άβαροσλαβικών έπιδρομών είς τήν Μακεδονίαν καί τήν Θεσ­
σαλονίκην.
Τά Θαύματα (Miracula) διαιρούνται είς τρία Βιβλία ή είς τρεις Σύλλογός (Recueils), 
έκ τών όποιων ό συγγραφεύς έκδίδει τό κείμενον τών δύο πρώτων καί άρχαιοτέρων, διότι 
τό τρίτον Βιβλίον ή ή τρίτη Συλλογή καί μεταγενεστέρα είναι καί σημαντικών ίστορικών 
στοιχείων στερείται, ό δέ σκοπός τού σ., περισσότερον Ιστορικός παρά φιλολογικός, εί­
ναι νά παρώσχη ίστορικά στοιχεία διά μίαν περίοδον τής Ιστορίας τής Μακεδονίας, διά 
τήν όποιαν δέν ύπάρχουν άλλαι πληροφορίαι.
Τό Βιβλίον I τών Θαυμάτων, έργον τού άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ίωάννου, εί­
ναι γνωστόν ώς Συλλογή Ίωάννου, ένώ τά βιβλία II καί III είναι έργα άγνώστων καί είναι 
γνωστά ώς ’Ανώνυμος Α' καί ’Ανώνυμος Β'.
Μετά τήν παλαιάν καί άχρηστον διά τάς άπαιτήσεις τής σημερινής έκδοτικής έπι- 
στήμης έκδοσιν, βάσει κυρίως τού κώδικος Paris. Gr. 1517, τών Βιβλίων τών Θαυμάτων 
ύπό τού Cornelius Byeus τό 1780, τήν έπαναληφθεϊσαν είς τήν έλληνικήν σειράν τής Πα­
τρολογίας τού Migne, καί μετά τήν συμπληρωματικήν ταύτης, έπίσης έλαττωματικήν, ύπό 
τού Abbé A. Tougard τό 1874, ό καθηγητής Lemerle έκδίδει τό κείμενον τών δύο πρώτων 
Βιβλίων τών Θαυμάτων (Recueil I, Recueil II) βάσει όλων τών χειρογράφων, τά όποια κα­
τέστη δυνατόν νά. εύρεθοΰν καί τών όποιων κατάλογον μετά περιγραφής των δίδει (σ. 13- 
30), άριθμών καί συμβολίζων αύτά διά τήν περαιτέρω μνείαν των μέ τά 25 γράμματα τού 
λατινικού άλφαβήτου καί μέ έννέα γράμματα έκ τού έλληνικοΰ άλφαβήτου (ΓΔΘΛΞΠΣ- 
ΦΨ), έν συνόλφ δηλονότι 34 χειρογράφων.
Παρατηρήσεις τού σ. έπί τής όμαδικής συγκροτήσεως καί τής συχνότητος έμφανίσε- 
ως τών διαφόρων Θαυμάτων είς τά χειρόγραφα δεικνύουν ότι τό μόνον χειρόγραφον, τό 
όποιον περιέχει πλήρη τό I καί II Βιβλίον τών Θαυμάτων (Συλλογήν Ίωάννου καί ’Ανώ­
νυμον Α') είναι ό κώδιξ Paris,Gr. 1517 (Ε είς τόν κατάλογον τών χρησιμοποιηθέντων χει­
ρογράφων) τού 12ου αίώνος καί δτι έν άντιθέσει πρός τήν Συλλογήν Ίωάννου ό ’Ανώνυ­
μος Α' (Βιβλίον II) δέν εσχε χειρόγραφον παράδοσιν.
Παρατηρήσεις τού σ. έπί τής άξίας τής χειρογράφου παραδόσεως τής Συλλογής Ίω­
άννου (Βιβλίον I) — ή Συλλογή ’Ανωνύμου Α' (Βιβλίον II) δέν έσχεν, ώς εΐπομεν, χειρό­
γραφον παράδοσιν — δεικνύουν δτι αϋτη είναι ομοιογενής καί άνευ παραλλαγών εις τό 
κείμενον τών Θαυμάτων, άλλ’ άνομοιογενής είς τήν έπιλογήν καί είς τήν σειράν τών Θαυ­
μάτων είς τά διάφορα χειρόγραφα, ούτως ώστε δέν είναι δυνατόν νά γίνη όλοκληρωμένον 
στέμμα τούτων, άλλά διαφαίνονται δύο κλάδοι χειρογράφου παραδόσεως, κλάδος έπισή- 
μου καί κλάδος λαϊκής παραδόσεως.
Παρατήρησις τού σ. έπί τού τρόπου τής έκδόσεως διευκρινίζει δτι τό apparatus cri- 
ticus, προκειμένου περί ιστορικής μάλλον παρά φιλολογικής άξίας κειμένου, περιωρίσθη 
έκλεκτικώς είς τά άπαραίτητα, δτι τό κείμενον διηρέθη είς παραγράφους κατά τό νόημά 
των καί άνεξαρτήτως τού μεγέθους των μέ παρασημείωσιν τής άντιστοίχου στήλης καί 
παραγράφου τής Πατρολογίας τού Migne καί τής έκδόσεως τού Tougard καί, τέλος, δτι 
δι’ ώρισμένας λέξεις διετηρήθησαν αί έπικρατέστεραι είς τά χειρόγραφα γραφαί.
Περαιτέρω παρατήρησις τού σ. έπισημαίνει τήν έναλλακτικήν χρήσιν τών τίτλων έ-
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παρχος-ύπαρχος είς τό κείμενον τής Συλλογής Ίωάννου καί τής Συλλογής ’Ανωνύμου Α' 
καί τήν χρήσιν αύτών ένίοτε είς πληθυντικόν άριθμόν παρ’ δλον ότι πρόκειται πάντοτε 
περί ένός έπαρχου.
Τέλος, παρατήρησις τοϋ σ. έπί τού τρόπου τής παραστάσεως καί τής μορφής τής λα­
τρείας τού 'Αγίου Δημητρίου είς τα κείμενα των δύο Συλλογών δεικνύει ότι ό "Αγιος δέν 
παριστάνεται ακόμη ώς στρατιωτικός "Αγιος καί ή λατρεία του είναι άκόμη άρχαϊκή, χω­
ρίς λείψανα καί τάφον, ό όποιος άναζητεΐται άκόμη κατά τήν έποχήν τού ’Ιουστινιανού, 
καί μόνον τό μυστηριώδους άρχής Κιβώριον καί ή θέσις του έντός τού ναού προϋποθέ­
τουν κάποιαν παράδοσιν, θεωρούμενον συνεπείμ ταύτης υπό πολλών ώς κατοικία καί τά­
φος τού 'Αγίου, ένώ ό ίδιος ό ’Ιωάννης δέν άποδέχεται προφανώς τούτο.
Μετά τάς παρατηρήσεις αύτάς τού σ. επονται τά κείμενα τών Θαυμάτων, πρώτον τά 
τής Συλλογής Ίωάννου καί έπειτα τά τής Συλλογής ’Ανωνύμου (Α') ήριθμημένα καί μέ 
τούς κώδικας, οί όποιοι τά περιέχουν, έπί κεφαλής έκάστου, προτασσομένης έκάστοτε 
γαλλικής άποδόσεως τού περιεχομένου των κατά τά κυριώτερα σημεία του, άποφευγομέ- 
νης ούτως μιας μακράς καί άνιαράς κατά λέξιν μεταφράσεως.
Ή Συλλογή Ίωάννου (Premier Recueil ou Recueil de l’Archevêque Jean) περιέχει 
Πρόλογον καί 15 Θαύματα. Ή Συλλογή ’Ανωνύμου (Second Recueil ou Recueil Anonyme) 
περιέχει κολοβόν Πρόλογον καί 6 Θαύματα, σύν, έκτος άριθμήσεως, τό μεταγενεστέρας 
προσθήκης Θαύμα τού έπισκόπου Κυπριανού.
Άμφοτέρας τάς Συλλογάς (Ίωάννου καί ’Ανωνύμου) περιέχει όλοκλήρους μόνον ό 
κώδιξ Paris Gr. 1517 (Ε) τού 12ου αίώνος. Τήν Συλλογήν Ίωάννου περιέχει όλόκληρον 
πλήν τού Προλόγου, μόνον ό κώδιξ Vatic. Gr. 1641 (F) τού 10-11ου αίώνος. "Ολοι οί άλλοι 
32 κώδικες περιέχουν έκαστος κατά κατιούσαν καί φθίνουσαν σειράν όλονέν καί όλιγώ- 
τερα Θαύματα, μέχρι τοϋ σημείου οί τελευταίοι τής λατινικής άριθμήσεως (WXYZ) νά 
περιέχουν δύο μόνον Θαύματα καί όλοι τής έλληνικής άριθμήσεως (ΓΔΘΛΞΠΣΦΨ) ένα 
καί μοναδικόν Θαύμα.
Μετά τάς προτασσομένας έκάστοτε γαλλικάς άποδόσεις τού περιεχομένου καί μετά 
τά έπόμενα έκάστοτε έλληνικά κείμενα τών Θαυμάτων άμφοτέρων τών Συλλογών έπεται 
Πίναξ τών κυρίων όνομάτων καί τών σπουδαιοτέρων όρων (σ. 245-263) καί Πίναξ όνομά- 
των νεωτέρων συγγραφέων (σ. 265-266).
Εκτός τής άξιοθαυμάστου μεθοδικότητος, μέ τήν όποιαν ή έκδοσις δίδει σαφή εικό­
να τής πολύπλοκου καί άγνώστου μέχρι τοϋδε χειρογράφου παραδόσεως τών Θαυμάτων 
τού 'Αγίου Δημητρίου, ή λίαν κοπιώδης έπιμέλεια, μέ τήν όποιαν άποκατεστάθη κριτικόν 
κείμενον τών Θαυμάτων, τών πλείστων έκ τών όποιων έκάστη φράσις καί λέξις έπρεπε νά 
έλεγχθή είς τήν γραφήν μεγάλου άριθμού χειρογράφων, έπιβάλλει τήν εκφρασιν ειλικρι­
νούς ευγνωμοσύνης πρός τόν συγγραφέα καί έκδότην όλων τών ιστορικών τοϋ Βυζαντίου.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Actes de Lavra III (de 1329 à 1500). Edition diplomatique par P. Lemerle-A. 
Guillou -N. Svoronos -D. Pa pachryssan thou. I, Texte. II, Album, Paris (P. 
Lethielleux) 1979 (Archives de l’Athos X).
Μέ τήν τρίτην δημοσίευσιν αύτήν περατούται ή έκδοσις τών έλληνικών έγγράφων 
τής Μονής τής Λαύρας τού 'Αγίου Όρους. Όπως άναγγέλεται είς τόν Πρόλογον τής έκ- 
δόσεως θά άκολουθήση Τόμος IV, περιέχων, έκτός άπό τά σέρβικά έγγραφα τής Μονής 
είς Παράρτημα, τάς μελέτας έπί τής ίστορίας τής Μονής καί τών κτημάτων αυτής άπό τού
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